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図書館長 大島 卓 
新入生の皆さんへ 
 





















・ 医中誌Web、EconLint（EBSCOhost）、MathSciNet、PubMed、SpringerLink 、SciVerse Scopus 
…検索結果に アイコンが表示されます。  
※ SpringerLinkは、全文が見られないもののみ表示。 
※ PubMedは、図書館サイト内のPubMedリンクから利用した場合のみ表示。  
・JDreamⅡ … アイコンではなく検索結果詳細の「YourCollection」にリンクしています。  
・SciFinder … というアイコンからリンクしています。  
データベース検索 
文献情報 



































4 月11 日から戦前昭和（1926 年12 月～1945 年）の読売新聞データベースが利用できるようになりました。 
キーワードや日付での検索のほか、各記事には最大３個の分類コードがついていますので、この分類に従っ
て検索もできます。分類コードは「政治」「経済」「事件・事故」など１１に分類されており、その下に「日本外交」「軍





















Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 
































実施期間  5/28(月)～6/8(金) (土日を除く) 
10:00～16:00 (11:30～12:30 を除く) ＊好きな日時を選べます 
場所    図書館1 階事務室 
対象    本学学生 定員15 名(申し込み多数の場合は抽選) 
申し込み先 図書館１階カウンター、もしくは電子メール（library1@josai.ac.jp）まで 




■4 月より、リクエスト本の受け付けを始めてます （期間は１２月末まで） 
■5 月8 日に医中誌web の講習会を18 号館103 室で行います。 
申し込みは図書館1 階カウンターまたはメール library1@josai.ac.jp で受け付けています。 
■図書館ガイダンスを開催中です 
■4/3 D1-Law の同時アクセス数が2 名に増えました。 
■4/3 SciFinder の同時アクセス数の制限がなくなりました。 
■4/11 新しいリンクリゾルバ「360Link」の運用を開始しました。 
■4/11 日本薬学図書館協議会理事会に出席しました。 
■4/21 2012 年度新任教員研修会において図書館利用についての説明を行いました。 
■4/25 2012 年度版の教職員利用案内を図書館ホームページに掲載しました。  図書館ホームページのトップページ下段「利用案内 > 教職員利用案内」から閲覧できます。 
■4/26 県立越生高校の3 年生１１名が図書館を見学しました。 
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今年も開催 学生選書2012 Part1 
プリンターの両面印刷が 
可能になりました 
利用者アンケートでも要望の多かった、図書館
内プリンターの両面印刷が可能になりました。 
印刷時にプリンターのプロパティを開き、編集
タブの「両面/製本」にチェックを入れることで
利用できます。
図書館事務室内に特設された専用の
書架から、直接手にとって自由に本
を選ぶことができます。 
